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Sr. Editor
La demora en la medición de una magnitud bioquímica puede originar errores en la in-
terpretación de los resultados debido a la variación de los componentes de la muestra, por 
tal razón queremos compartir un estudio cuyo objetivo fue determinar la estabilidad de 27 
constituyentes bioquímicos conservados a temperatura de refrigeración en dos tipos de tubos 
primarios, valorados mediante el criterio combinado de variabilidad  analítica y biológica1.
Se recolectaron 22 muestras de sangre en dos tipos de tubos: 11 muestras en tubo sin gel 
separador  y 11 muestras en  tubos  con gel separador, ambos tubos de la marca BD Vacutai-
ner® con sistema al vacío,  de material plástico (polietilen teraftalato) y revestidos con micro 
partículas de sílice  para acelerar  el proceso de coagulación. Posterior a la centrifugación de 
las muestras, los constituyentes fueron determinados por duplicado en el analizador ADVIA 
1800 (Siemens Diagnostics®), considerando a  la primera determinación como el tiempo de 
0 horas, posteriormente también fueron procesadas a las 6 horas y durante 7 días conse-
cutivos con un intervalo de 24 horas. Inmediatamente después de cada una de las series 
analíticas, las muestras se conservaron en refrigeración a 4 ± 2 °C, sin ventilación, tapados y 
en condiciones de oscuridad. La estabilidad de los constituyentes se determinó calculando el 
promedio de los datos obtenidos por duplicado y transformándolos en sus correspondientes 
porcentajes, considerándose la concentración obtenida a tiempo 0 horas como el 100%. 
Para la  evaluación de la  estabilidad fijamos los límites de estabilidad  mediante la siguiente ecuación2.
Donde el CVa representa el coeficiente de variación analítica interdía correspondiente a los 
resultados del control de calidad interno obtenidos durante los siete meses anteriores a la realiza-
ción del estudio y el  CVb representa la variación biológica intraindividual de cada constituyente3. 
Al concluir el estudio, 17 constituyentes no superaron los límites de estabilidad para ambos ti-
pos de tubos: urea, ácido úrico, colesterol total, aspartato aminotransferasa, alanina aminotrans-
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Figura 1. Curva de variación de la concentración porcentual de los 10 constituyentes que superaron los intervalos de estabilidad.
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 (      ) Tubo con gel separador, (      ) Tubo sin gel separador, (     ) Límites de estabilidad
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ferasa, LDL colesterol, triglicéridos, gamma 
glutamiltransferasa, bilirrubina total, crea-
ti na cinasa, proteínas totales, albúmina, 
amilasa, lipasa, cloro, calcio y transferrina. 
Mientras que los consti tuyentes creati nina, 
fosfatasa alcalina, HDL colesterol, hierro, 
fósforo, magnesio y potasio, excedieron los 
intervalos de estabilidad para los dos ti pos 
de tubos. Adicionalmente, los consti tuyen-
tes glucosa, lácti co deshidrogenasa y sodio 
resultaron inestables para los tubos sin gel 
a parti r de las 6, 72 y 120 horas respecti va-
mente. En la fi gura 1 se representa la curva 
de variación de la concentración porcen-
tual de los 10 consti tuyentes  que supera-
ron los intervalos de estabilidad.
El empleo de pautas para establecer los 
límites de estabilidad  derivado únicamente 
del criterio de imprecisión analíti ca o varia-
bilidad biológica generan límites restric-
ti vos para  métodos muy precisos o con 
escasa variabilidad biológica,  lo que oca-
siona un rechazo innecesario de solicitudes 
cuando  se requiera realizar  repeti ciones 
o se adicionen  más pruebas al peti torio 
original4,5. Recomendamos que cada labo-
ratorio evalúe la estabilidad de los consti tu-
yentes bioquímicos uti lizando sus propias 
metodologías y desempeño analíti co. 
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